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外国人のみた日本　カタコトもまた楽し  クー ・ブ ・ーテック
日本人のみた外国　天使の都の街角で  山田美和
  58  連載／すぐに役立つ開発指標の話　第1回　開発指標とは何か  野上裕生
  53  現地リポート　アンダマン海を南下するロヒンギャ─移民・難民・人身取引・無国籍  山田美和
  1  巻頭エッセイ　　20年一昔  森田徳忠
特集　  メコン地域 ―越境手続き自由化の展望と国境経済圏の形成
  2 ●特集にあたって  石田正美・工藤年博
  5 ●越境交通協定（CBTA）と貿易円滑化  石田正美
  9 ●タイにおける移民労働者管理とその課題  伊藤路子
  13 ●東西経済回廊―ラオバオ＝デンサワン国境ゲート  白石昌也
  16 ●南部経済回廊―モクバイ＝バベット国境ゲート 白石昌也
  19 ●タイ・カンボジア国境  矢倉研二郎
  23 ●ラオス―タイ越境インフラ整備と経済活動―メコン橋を中心に  ケオラ・スックニラン
  28 ●ミャンマーの国境地域開発―タイ国境を事例として  工藤年博
  32 ●南北経済回廊上の国境貿易と国境経済圏の進展 恒石隆雄
  37 ●中越国境でみる両国の経済格差―３つの国境ゲート  池部亮
  41 ●雲南からみた中緬国境  畢　世鴻
  45 ●メコン地域・経済回廊の経済効果  磯野生茂
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 北海学園大学 大学院教授　菅原　秀幸 氏 
「BOPビジネス先行事例と成功の秘訣」










福　　岡　１月13日 14:00-16:00 　於 ホテルオークラ福岡
お申込締切 １月11日 （ジェトロ福岡 TEL：092-741-8783　
FAX：092-714-0709 　E-mail：fuk@jetro.go.jp） 
仙　　台　１月18日 13:30-15:30　於 ホテルモントレ仙台
お申込締切 1月14日 （ ジ ェ ト ロ 仙 台 TEL：022-223-7484　
FAX：022-262-6230 　E-mail：sen@jetro.go.jp）
札　　幌　１月19日 13:30-15:30 　於 札幌ガーデンパレス
お申込締切 １月15日 （ジェトロ北海道 TEL：011-261-7434　
FAX：011-221-0973 　E-mail：sap@jetro.go.jp） 
富　　山　1月26日 14:00-16:00　於 富山県民会館
お申込締切 １月21日 （ジェトロ富山 TEL：076-444-7901 
FAX:076-444-7903 　E-mail：toy@jetro.go.jp）
静　　岡　１月28日 15:00-17:00　於 ホテルアソシア
お申込締切 １月22日 （ジェトロ静岡 TEL：054-352-8643　
FAX：054-352-2798　E-mail：siz@jetro.go.jp） 
浜　　松　１月29日 15:00-17:00　於 グランドホテル浜松
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第172号
ダウンタウン地区は、1990年までの内戦で瓦礫と化したが、
大規模な復興事業によって以前の街並みが再現された。車の乗
り入れが禁止された中心部にはオープンカフェが軒を連ねる。
（撮影：土屋一樹）
――中東の街角で――
ベイルート
現地リポート●
アンダマン海を南下するロヒンギャ
｜移民・難民・人身取引・無国籍
特集●
メコン地域
越境手続き自由化の展望と国境経済圏の形成
新連載
すぐに役立つ開発指標の話 第１回
アジ研
  ワールド・トレンド
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